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Fig. 1　a：Chest X-ray on the initial examination shows a Dental crown  in 
the right lower bronchus. 
b：Bronchoscopic ﬁ ndings of the right basal bronchus.
c：The removed foreign body （Dental crown）.
Fig. 2　a：Chest X-ray on the initial examination shows a dogtooth in the left 
lower bronchus. 
b：The removed foreign body （Dogtooth）.










































Fig. 3　a：Chest X-ray shows a metal crown in the right middle lower 
bronchus. 
b：Bronchoscopy shows the obstruction caused by the granulation 
and the foreign body. 
c：Resected specimen shows a false tooth in the right middle lobe 
bronchus. 
d：The removed foreign body （Dental crown）.
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Fig. 4　a：Chest CT shows a block of rice shadow in the right main 
bronchus. 
b：Bronchoscopy shows the obstruction caused by the  foreign body.   
c：This foreign body was removed by Bascket-type forceps.  
d：The removed foreign body （A block of rice）.
Fig. 5　a，b：Chest X-ray shows a nail in the right middle lobe bronchus.
c：Bronchoscopic ﬁ ndings of truncus intermedius. 
d：The removed foreign body （Nail）.














































Fig. 6　a：Chest CT shows a PTP-shaped shadow abobe the carina.
 b：Bronchoscopic ﬁ ndings of show PTP in the right main bronchus.
（文献 5より引用・改変）
Fig. 7　A fat-rich peanut can be observed directly on a 
MRI T 1-weighted image. 
（文献 6より引用・改変）























































b：Fogarty catheter （Edwards Lifesciences）.
c：Alligator-type forceps（文献 9より引用・改変）.




























10） Kelly SM and Marsh BR : Airway foreign bod-
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